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Examen y aprobación del ternario 
Elección de Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo 
Examen general de las actividades del Instituto en 1967 
Do cum.ents.ci0n 
Informe del Director General al Consejo Directivo (IKST/L.2) 
Informes sobre las actividades principales 
a) Capacitación 
b) Asesoría 
c) Investigaciones económicas y sociales 
d) Promoción de proyectos 
e) Publicaciones 
Programa de Trabajo para 1968 
Documentación 
Informe.del Director General sobre el Programa de Trabajo 1968 
(INST/L.3) 
Administración y finanzas 
Otros asuntos 
Lugar y fecha de la próxima reunión 

IISTA DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTABAN A LA 
DECI11A ¡REIIÍOT DEL^ CONSEJO DIRECTIVO 
(Washington, D.C., noviembre 1967) 
Documentos de trabajo 
Informe "del Director General al Consejo Directivo (INST/L.2) 
Informe del Director General sobre el Programa de Trabajo para 
" 1968 (INST/L.3) 
Publicaciones 
La brecha comercial y la integración latinoamericana 
Textos.del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social, México-Santiago de Chile, Siglo XXI Editores y Editorial 
Universitaria de Chile, 1967 /"publicación impresa J 
Cuadernos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social 
Serie I Apuntes de clase, N°l: Jorge Ahumada, Teoría y progra-
mación del desarrollo económico 
Serie I Apuntes de clase, N°2: José Ibarra, Asignación de 
recursos, programación lineal y teoría económica 
Serie II Anticipos de investigación, N°l: Osvaldo Sunkel, 
El marco.histórico del proceso de desarrollo y de 
subdesarrollo 
Serie II Anticipos de investigación, N°2: Consideraciones 
sobre la estrategia de la industrialización 
latinoamericana 
Documentos para referencia e información 
Actas resumidas,de la novena reunión del Consejo Directivo 
Ricardo Cibotti, La infraestructura en la planificación del desarrollo 
Las reformas presupuestarias pera,la planificación en América Latina 
Simón Romero Lozano, Diño Carelli, Fernando de Escondrlllas y 
Sebastián Ferrer, El Planeamiento de la educación. Aspectos concep-
tuales y metodológicos 
/- Algunas 
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Algunas consideraciones sobre la programación monet g.r 1 o-financiera 
de corto plazo 
Pedro Paz, Ocupación y selección de tecnologías: un modelo de tres 
sectores 
Antonio Baltar, Control de la ejecución de proyectos por el método 
del camino crítico (PERT) 
La relación de las políticas y planes de desarrollo con la integración 
económica 
